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V eirfo rh o ld en e
i M arts og April Maaneder 1867 paa Landbohoiffolen 
og 8 as LandhuSholdningsselflabets Stationer.








































Landboheiskolen >-1,35 28de 4,25 12te ->9,62 28"»,L1 7,22 15 —
Hindholm ved
Nastved . . ---0.78 L7d- 8,07 12te ---9.07 — 8,73 5 —
N asgaard  ved
Stubbekøbing ->»,6k 26d- 6,50 I2te ->7,67 27" 11,78 8,87 10 —
Sm idstrup  ved
H jvrring . . ->1,7L 27de 4,27 l8d- ->9.80 — 33,08 10 —
Viborg . . . . --» .95 27d- 6,60 12«e ->9.33 — 7,33 12 —
T arm  v. Varde ---1.09 26d° 5,97 12te ->9.87 — 8,65 5 —
S ilk e b o rg . . . ->1,»1 27d- 7,37 12t- ->9,89 — 11,72 12 —
Skaarupgaard
ved Aarhus ->1.69 27d° 5,13 l2«e >-10.47 — — — —
M aibolgaard v.
Sonderborg ---0,40 27d- 7.3? 13d- ->6,90 — 9,51 14 —
Angaaende Reglerne for Iagttagelserne see S id e  171.
D e fkarpe Norden- og Dstenvinde, der med saa D ages Undtagelser 
herskede fra den 6te til den 28de M a r ts , og som flere Gange gik over 
til a t blive temmelig stcerke S to rm e , gav M aaneden en Vinterkarakter, 
der ved et jevnligt og paa fine S ted e r temmelig starkt S n efa ld  blev 
endnu mere fremtrædende. Kun d. 3die—5te og den sidste Uge af M aa ­
neden var V arm en over Frysepunktet; flere G ange, som f. Ex. den 12te 
og 13de og d. 23de var Kulden endog meget s ta r t, og Therm om etret sank til 
- i - 12" 5 13° C. Hele M aanedens M iddelvarme for alle S ta tionerne  har 
derfor va re t lav , nem lig-> 1 ,0 7 ° , hvilket er 2 G rader lavere end Kjøben­
havns M iddelvarme for M arts  M aaned ester 72 A ars Iagttagelser og 
1,84° E . lavere end M iddelvarm en af de 6 foregaaende A ars Ia g tta g e l­
ser paa Selskabets S ta tio n e r.
N aar undtages S m idstrup , hvor Regn- og Snem angden  naaede op 
til over 33 Linier, har den paa de andre S ta tio n e r  kun vare t det Halve 
as den almindelige, der efter 44 A ars Iagttagelser i  Kjobenhavn beleber 
sig til 18,5 Linier. Derim od har der vare t stsrre Ulighed i Nedslagenes 
A ntal paa de enkelte S te d e r , idet Hindholm og T arm  kun har havt 5, 
Landbohoifkolen og M aibolgaard derimod 15 og 14 S n e -  og Regndage.






































Landbohoifkolen 4.35 Lide I0.4L 5«- I,L8 L7"8,89 33,63 LO 82
Hindholm  . . . 4,91,24de 11.03 13de 1.73 — 35.11 LI 83
N cesgaard . . . 4.81 24de 11.47 5«e 1,80 27»9.00 36.33 LO 81
S m id s tru p . . . 3,66 LOde 10.07 4de 0,40 — 33.70 12 85
V iborg ............ 4.69 LOde 10.L7 1 >,e 1.40 — L3.83 L2 80
T a r m ............ 4,67 LOde 11.00 5«° L.37 — 44,60 LO 83
Silkeborg . . . 4,59 LOde 13.36 10dc 1.19 — L6.49 15 77
S k aa ru p q aa rd . 3.75 Lide 9.43 5>e 0,83 — L4.59 14 83
M aibolgaard. . — — — — — — L9,46 17 —
A pril M aaned har gjennemgaaende vceret kold og megek regnfuld. — 
D en laveste Varmegrad paa Landbohoifkolen havdes den 6te med - t - 4,35° C. 
M iddelvarmen af ovennævnte 8  S ta tio n e r  har vceret 4,43° C ., hvilket er 
1,13" C. lavere end Kjobenhavns M iddelvarme for A pril M aaned efter 
72 A ars Iagttagelser og 1,10° C, lavere end M iddelvarmen af de 6 fore- 
gaaende A ars Iagttagelser ved Selskabets S ta tio n e r.
M edens Maaneden for Kjobenhavns Vedkommende pleier at bringe 
17,4 Linier Regn i 11 Nedflagsdage (deraf 1 S n edag ), har den iaar som 
M iddeltal af alle 21 S ta tio n e r givet 29,62 Linier Regn og S n e  og paa de 
9 Hovedstationer i Gjennemsnit 18 Nedflagsdage, hvoraf flere Snedage. 
Navnlig ved T arm  har Regnmængden vceret meget stor, nemlig 44,60 Linier.
Flere Gange har der vceret meget stcerke S to rm e  og mindre S to rm - 
byger ledsagede af Hagl. Under den stcerke S to rm  d. 14de— 17de sank 
B arom etret meget lavt og naaede sit Laveste d. 15de om M orgenen, da 
det paa Landbohoifkolen viste 26"11,92 og paa Ncesgaard 27"0 ,78; S to rm ­
centret er altsaa passeret N ord for os, hvilket V indens D reining under 
S to rm en  ogsaa tydelig paaviser; den stod nemlig d. 14de i S V ,  gik S o n ­
den om, var d. 15de om M orgenen S V  og holdt sig derncrst i V, medens 
den stcrrkeste S to rm  rasede, indtil den 16de om Aftenen, da den dreiede sig 
videre til V N V  og i Lebet af d. 17de om til N , hvorpaa S torm en lagde 
sig; det sidste af S torm hvirvlen havde da utvivlsomt passeret o s , og V in ­
den forandrede sig nu ogsaa pludselig til S .  En lignende om end ikke 
saa stcerkt udprceget Uregelmcessigbed viste S to rm en  d. 21de—23de. Begge 
disse S to rm e  indtraf ved lav Barometerstand og medforte stcerk Regn, 
navnlig den forstncrvnte. D en ostliae S to rm  d. 27de—29de indtraf der­
imod ved hei Barom eterstand, holdt sig uforandret i ncrsten 3 Dage og 
bragte ingen Regn.
Regnhside i Skovegne.
dj Frederiksdal ved Furssen:
S m o ru m ................ 10,98 Lin.
S t .  Hareflov. . . . 30,88 „
H um lelofte ...........  — „
L rn s ln n d  paa S a m s o . 24,81 „ 
T aarnborg ved K o rso r. 22,02 „ 
Bukkehave M .P.THorseng 29,03 „ 
L. Kjobelevgd. v. Nakskov 36,48 „ 
Loviselyst ved Helsinger 32,46 „
Silkeborg-Frysenborg:
Lin.G ln d s ted ...........
Guldforhoved . . . 31,17 „
Rodbcek..............
G ronbcrk ........... . 25,15
K albygaard. . . . . 26,44 „
K r a g h l u n d . . . . . 27,83 „
